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Невербальні знаки як ресурс розвитку соціології мови
Запропоновано стислий обрис підстав визнання досліджень мовного конструювання, себто культурних кодів, що стосуються впливу на відчуття дотиків, смаків та запахів – які ми пропонуємо називати тактильними, густативними та одоративними відповідно – актуальними. Для західних дослідників такі напрямки, як соціологія відчуттів (sences, feeling, touch), соціологія їжі (eating, food, taste), соціологія запаху (aroma, odo(u)r, olfaction, smell) є такими, що мають популярність вже близько півстоліття, чого не скажеш щодо соціологів в Україні чи в Росії, поки що більш схильних до захоплення візуальними образами. Як майбутнього потенційного фахівця з соціології мови, нашу увагу привернули «списки Сводеша» (списки словарного запасу, що найменше піддають змінам з давніх часів до сьогодення – винайдені американським лінгвістом М. Сводешем у середині ХХ ст.). Як виявилось, існують інваріанти лексем, спільні для багатьох мов – в нашому розпорядженні був різновид із 207 слів для англійської, польської, російської, чеської, словацької, болгарської, білоруської та української мов, з яких 96 було позначено як належні до «найменшого» списку зі 100 лексем для тих же мов [1, с. 49-51, 92-98]. І ми не впустили можливість підрахувати, а скільки ж лексем, незмінюваних тисячоліттями, відповідають за цікавлячі нас відчуття? Результат виявився приголомшливим – до сьогоднішнього дня і безпосередньо на сьогоднішній день біля 2/5 частин лексем у «візуально орієнтованих дітей постмодерну», приналежних як до «аналітичних» (англомовні), так і до «почуттєвих» (російсько-, україномовні) етносів складають найменування різновидів дотиків, смаків і запахів (див. табл. 1.) – отже, «тотальність» влади візуального дещо перебільшено.
Розподіл лексем-дотиків, -смаків, –запахів і -звуків у списках Сводеша. Таблиця 1.
Заг. кіл-сть лексем/ Назва відчуттів	96 лексем (100%)	207 лексем (100%)
Тактильні (дотик)	22 (22,92%)	64 (30,92%)
Густативні (смак)	16 (16,67%)	24 (11,59%)
Одоративні (запах)	1 (1,04%)	3 (1,45%)
Сумарна частота ТГО	39 (40,63%)	91 (43,96%)
Таким чином, стає зрозуміла як і вагомість, так й ієрархія важливості дотиків, смаків та запахів, що зазвичай звикли пов’язувати з безпосередніми проявами людського тіла напротивагу проявам людського розуму («провідниками» якого є зір та слух). І «реальним», і віртуальним тілам підприємливі технологи-програмісти свідомості, діючі в усіх сферах суспільного життя, намагаються надати, окрім найзагальніших «правдоподібних» візуальних та аудіальних властивостей, також і так звані завершуючі, а саме такі, що можна помацати, спробувати, понюхати, на основі сукупності яких відбувається припис певного соціального статусу. Наведемо по одному прикладу на кожен з перспективних для дослідження каналів.
1. За смартфон iPhone 4, з яким «все легко лише за допомогою декількох дотиків», інформаційно «просунута» молодь ладна пожертвувати частинами власного тіла або й усім тілом загалом: «Юна мешканка провінції Гуандуна погодилася розлучитися з цнотою в обмін на смартфон iPhone 4…Китаянка запропонувала незвичайний бартер на сайті Weibu. Дівчина готова віддатися будь-кому, хто купить їй iPhone 4…житель китайської провінції Аньхой Сяо Чжен, який цього року перейшов в 10 клас, продав праву нирку, щоб придбати планшетний комп’ютер і смартфон. 17-річний хлопець давно мріяв придбати iPad, але така коштовна покупка була йому не по кишені» [2];
2. Для українців, які вважають своєю позитивною референтною групою західних противників отруєнь і мутацій, створено спеціальні заклади-магазини «органічної та натуральної їжі» з попутніми запозиченими з Заходу вербальними культурними підкодами: «…«100% Organic» свідчить про повну відсутність синтетичних добавок, «Organic» гарантує 95% органічних інгредієнтів, «Made with Organic Ingredients» – мінімум 70% органіки, «All Natural» або «Natural» – взагалі не означає органічного походження продукту» [3]. Відзначено, що за 2010 р. кількість грошей, витрачених на споживання сертифікованих органічних продуктів в Україні, зросла вдвічі – із 1,2 до 2,4 млн. євро. До того ж, коштують «органіки» на 30-50% дорожче (!) за звичайні продукти і реалізація їх через недолугість придуманих законів відбувається поза держконтролем, однак: «Українці радо переймають популярний на Заході тренд органічної їжі, тобто вирощеної природнім шляхом, без застосування нітратів чи пестицидів…Спеціалізовані магазини, веб-сайти і вже навіть деякі супермаркети торгують у нас органічними молокопродуктами, соками, крупами та іншою органікою, попит на яку зростає» (там же);
3. Для «жителів» все популярніших віртуальних світів з 2011 р. розробляють і впроваджують комп’ютерні пристрої та програмне забезпечення, що дозволяють відчувати запахи під час ігри, наприклад: «ScentScape – це невелика приставка, що підключається до комп'ютера і дозволяє...нюхати ігри…під час зміни ігрових сцен ScentScape отримує сигнал про те, який запах і якої інтенсивності необхідно генерувати…прийшовши у віртуальний ліс, можна буде відчути аромат хвої та квітів, опинившись на морському узбережжі – запах бризу, а потрапивши під дощ, ви, безсумнівно, відчуєте саме ці аромати. Пристрій заряджається спеціальним картриджом, що містить до 20 згенерованих запахів…користувач отримає спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє створювати власні поєднання ароматів і навіть ділитися ними з бажаючими. Нарешті, виробник обіцяє в майбутньому випускати додаткові картриджі, що містять нові запахи і їх поєднання. У будь-якому випадку, схоже, запахи дійсно прийшли в ігри» [4]. Дійсно, і не тільки в ігри.
Таким чином, за умов навіть швидкоплинних соціальних змін невербальні знаки є актуалізованим ресурсом розвитку соціології мови в справі вивчення соціально зумовленого конструювання культурних кодів на основі відчуттів дотиків, смаків та запахів.
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